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AFRIQUE DE L’OUEST
En Afrique de il existe deux types de phénomènes d‘érosion : I’érosion par l’eau, comme c’est
le cas au Burkina Faso, dans le nord du Ghana, en Guinée, au Mali, au Ni er, au Nigeria, au et
en Sierra Leone, et I’érosion le mouvement de dunes de comme on le constate au
Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Nigeria.
Burkina Faso
1
2.
3.
de fosses dans la de Yatenaa (Ouedraogo 1996)
Cette technique ancestrale de conservationdes sols et de l’eau a redkcouverte par Yacouba
Sawadogo, un paysan du village de Gourga, une association d’exploitants s’attache de
trks active lutter contre Des projets comme le Projet agroforestier, finance
par I’OXFAM, et le Projet finance par les allemands, font une promotion
du zai dans cet objectif, mais dans de nombreux cas, les paysans ont eux-mgmes,
et adopte cette technique, et des milliers d’hectares ont retrouve leur
Dans certaines du Niger et du Mali, cette technique fait de nombreux
nouveaux adeptes.
Proiet d’aaroforesteriede Yatenoa (Reij Critchley, 1996)
Ce projet, finance par I’OXFAM, l’origine, en 1979, un projet d’agroforesterie dont l’objectif
était de mettre au point des techniques de collecte d’eau. Comme on s’est rendu compte que les
habitants des villages davantage aux cultures le projet se proposa de
tester des techniques de conservation des sols et de l’eau leurs champs et d’en
les rksultats. On s’aperçut alors que les villageois pouvaient facilement maîtriser ces techniques
s’ils quelques de formation, et dans certains cas, les paysans,
s’apercevant de de ces methodes (ex : construction de diguettes avec des
pierres suivant les courbes de niveau), les adoptkrent sans avoir d’une
formation en la matikre. Les moyens techniques mis en œuvre par le projet constitukrent
tout un programme comprenant I’amenagement de la fabrication de compost, la
mise en enclos du de fourrage. D’autres projets ont kgalement adopte les
techniques de construction de diguettes ci-dessus cette pratique s’est rkpandue
au Mali, au Niger, et en Inde.
Proiet de aestion des sols du central (PATECORE) (SPAARIS, 1997)
Ce projet, mis en œuvre par l’Office allemand de la cooperation technique (GTZ) avec la
collaboration du sur des financements de l’Association allemande de recherche
agronomique tropicale et subtropicale (ATSAF), fait partie du Projet de gestion du terroir du
ministkre burkinabk de l’Agriculture. dans les programmes de conservation des sols
et de l’eau, son but essentiel est d’introduire de nouvelles techniques dans cet objectif. Ici, la
recherche et de ces mkthodes et aux bienfaits
qu’elles peuvent procurer au niveau de l’environnement local et des conditions de vie des petits
exploitants.
4. Gestion des ressources naturelles et de la faune et de la flore les communautés
rurales (SPAARIS, 1997)
Ce projet, finance par la Banque mondiale et reposant sur des notions de gestion du terroir, est
mis en œuvre au Burkina Faso et en sur trois sites diffkrents. II est composé de
diffkrents dont I’amenagement du territoire, la gestion du terroir par les communautés
rurales, et le renforcement des
Ghana
1.
2.
3.
4.
5.
Proietde qestion des ressourcesenvironnementalesau Ghana (Schreiber & Hill, 1993)
Ce projet, approuve par la Banque mondiale en 1992, a associe, sur une de cinq ans, 48
communautes rurales aux de planification de la gestion des ressources
environnementales et l'application de mesures dans cet objectif. Bien que ce
projet ait sous la responsabilite du de l'Agriculture, sa coordination
est par un et les ONG sont y prendre part. Le
projet est mis en œuvre par des personnels de diverses organisations gouvernementales,
territoriales et ONG. La responsabilite ultime du projet incombe toutefois aux
communautes parties prenanteset aux individus qui y sont
Transfert de dans la du dans le district de Krobo (Amanor,
1994)
Au cours des dernibres et les ONG ont mis en œuvre de nombreux
projets d'agroforesterie. Les institutions ces projets ont cela en commun qu'elles
adhbrent toutes la notion de transfert de technologies. Ainsi, l'Institut des ressources
renouvelables et l'Institut de recherche de des sciences et technologies
une recherche adaptative en testant des techniques par I'IITA et I'ICRAF.
Des essais adaptatifs sont aussi dans le cadre de projets la FAO, le PNUD et
le ministere de l'Agriculture sur des parcelles de dans toutes les régions
du Ghana. Les resultats de ces projets seront communiqués aux paysans par les services de
vulgarisation agricole. Les programmes de vulgarisation les plus avances sont ceux mis en
œuvre par les ONG comme par exemple le Mouvement pour la reconstruction rurale du Ghana
dans la de Mampong qui comporte un volet de vulgarisation des techniques des
paysans.
Etude sur le savoir traditionnel dans le nord-est du Ghana (Millar et al., 1996)
Les investissements au niveau de la conservation des sols et de l'eau reposent
essentiellement sur des facteurs tels que la main d'œuvre disponible et la des
personnes qui s'investissent. Les femmes de cette sont connues pour plus
que les hommes aux de conservation, y compris aux travaux de
Toutefois, important entre l'investissementen termes de travail et les incertains
que ce travail peut procurer, certaines interrogationsen ce qui concerne la de
ces investissements. Des mesures d'incitation consistant renforcer les droits fonciers des
femmes doivent Qtre prises dans le cadre de toutes politiques de conservation. On
des problemes au pour les femmes (crédit qui leur
permettrait d'introduire des techniques de conservation), et une faiblesse au niveau
des approches participatives.
Proiet de conservation des sols et de rehabilitation des petites exploitations dans le nord-est du
Ghana (IFAD-Homepage, 1998)
L'objectif de ce projet, finance par le Fonds international de developpement agricole (FIDA), est
d'accroître la alimentaire, de mettre un terme la degradation des sols et de la
Les travaux dans le cadre de ce projet visent essentiellement valoriser les
systkmes d'irrigation, les conditions favorables la production de cultures de hauts
rapports et des associations d'utilisateurs d'eau. Ces associations, comme l'Association
des utilisateurs d'eau de Kamega, ont contribue la mise au point d'une de
mobilisationdes communautes rurales autour des sites de rehabilitation.
BEWDA- rural au nord-estdu Ghana (Womankind-Homepage, 1998)
L'objectif de ce projet, mis en œuvre par I'ONG est, entre autres, de faciliter I'accbs
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au des agricultrices et des femmes travaillant dans la transformation alimentaire, leur
permettant de des sources de revenus plus stables et plus fiables, et de leur donner les
moyens d’apprendre restaurer leurs terres.
6. Proqramme de soutien au Dar les communautes rurales dans le district de
Kadiebi (SPAARIS, 1997)
Ce programme de recherche, mis en œuvre par l’organisation de developpement
(SNV) et le Centre africain de developpement humain (ACHD), et finance par le ministhre
neerlandais des Affaires vise identifier les goulets qui se
produisent dans les projets de developpement au niveau local, mettre au point des
programmes participatifs, et renforcer les de gestion du developpement local et des
infrastructures. Ce programme est par une de de la
SNV, du ACHD et de de la collecte de de la planification, du
et de la gestion financibre.
Gambie
Proiet de des sols et de l’eau (SPAARIS, 1997)
Ce projet, par l’Agence des Etats-Unis pour le developpement international et
executé par le gambien de l’Agriculture et des Ressources naturelles, aux
aspects suivants : planificationet gestion des ressources naturelles, renforcement des
institutionnelles, de politiques et programmes de gestion des sols et de l’eau, et
de manuels techniques et de programmes de formation l’attention en particulier
des communautes rurales. Ce projet offre une assistance au niveau de I’blaboration de
politiques nationales visant les pratiques de gestion des sols et de l’eau et offre
bgalementau ministhreun soutien dans ce domaine.
Mali
1.
2.
Proiet sur les techniaues traditionnelles de conservation des sols et de l’eau dans le centre du
Mali (Wedurn et al., 1996)
Ce projet de conservation des sols et de l’eau tout particulibrement aux methodes
traditionnelles de plantation dans des ou zai (voir également l’article sur le Burkina
Ces techniques font l’objet de travaux d’adaptation et d’amelioration afin de produire des
rendements plus et plus durables tout en redonnant aux terres leur
productivite. L‘ONG CARE soutient ces travaux dans le cadre du Projet sur les de
production agricole en collaboration avec l’Association malienne pour la recherche et le
developpement actifs
Proiet sur les techniaues traditionnelles de conservation des sols et de l’eau sur le Plateau du
et al., 1996)
Le Projet de vulgarisation agricole sur le Plateau du Dogon, projet finance par les allemands, a
en 1985 il visait apporter certaines modifications aux techniques traditionnelles de
conservation des sols et de l’eau, particulibrement la construction de diguettes avec des pierres
et la plantation de cultures dans des fossés (zai). Le projet a permis 97 villages
pendant que les Projets de reboisement par le Service des forets et le Programme
national de vulgarisation agricole en respectivement cinq et 34. Le Projet
de lutte contre I’brosion de Yawakanda, par I’ONG malienne
harmonieux dans le Sahel, est Bandiagara dans le cadre d’une
collaboration associant quatre partenaires : le Service des forets, les Volontaires français du
progrbs, et le Projet de vulgarisationagricole finance par les allemands. Ce projet, conçu dans le
but d’harmoniser les interventions dans le domaine de la conservation des sols et de
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l’eau, forme, dans chaque village, un de paysans (femmes et hommes) qui, leur tour, 
se chargent de former d’autres agriculteurs et d’assurer que toutes les interventions sont 
rationnellement. Des diguettes en pierre (suivant les courbes de niveau) ont
construites l’effort communautaire. Deux types de contraintes toutefois sur la
bonne marche de ce projet: le manque de main d’œuvre (certaines techniques
demandent plus de temps que les methodes traditionnelles) et foncikre. On 
remarque que les femmes, si elles n’ont aucun droit foncier, travaillent sans aux
travaux de conservation des sols et de l’eau. 
Niger
1.
2.
3.
Proiet de la du Keita (FAO, 1990 Reij & Critchley, 1996) 
Ce projet de developpement rural par le gouvernement a en
1984 avec le soutien de la et d’un Fonds d’aide italien dans le but de marier les techniques 
traditionnelles de production agricole aux nouvelles technologies dans ce domaine. Ce projet,
aujourd’hui pour les excellents qu’il a permis d’obtenir, a associe l’utilisation de 
machines au travail manuel, et a d’importantes innovations dans le domaine des
techniques de collecte d’eau. Les travaux en nature (nourriture), ce qui facilite 
la mobilisation d’une main d’œuvre importante pour les travaux de construction, mais n’a pas
favorise l’adoption volontaire des methodes ni la continuation du projet.
Proiet (Reij & Critchley, 1996 Hassan, 1996) 
Ce projet, finance par le Fonds international de developpement agricole (FIDA), a en
1987 par des travaux de construction de diguettes en terre, de labours profonds et de
construction de demi-lunes. Au les travaux contre de la nourriture, puis
contre des outils et enfin contre des infrastructures communautaires. Plus tard, de
nourriture contre travail ne fut pratique qu’en cas de alimentaires. En 1988,
le projet organisa une excursion au Burkina Faso pour un groupe d’agriculteurs (voir Yatenga) 
qui se montrkrent impressionnes par les methodes traditionnelles de
version de la technique du tassa au Niger, et par le fait que les cultivateurs
ne recevaient pour leurs travaux aucune compensation alimentaire. A leur retour, certains
agriculteurs adoptkrent sur leurs terres les techniques qu’ils avaient observees. De 3 ha en
1988, les terres ainsi passkrent ha en 1992 et de 6000 ha en 1995. En
dehors de l’application de techniques peu la technique du tassa est la
de conservation la plus Ce projet est incomparable dans le sens il a
permis de mesurer les effets des diverses methodes de conservation par la technique du tassa, 
des demi-lunes et des diguettes en pierre dans les champs des agriculteurs. Bien qu’il s’agisse
de parcelles de ces champs ne sont pas moins par les paysans 
Les principales auxquelles le projet est confronte sont la pauvre des
sols et le manque de moyens dont ildispose pour les bonifier. 
Proqramme de Conservation et de aestion des sols et de l’eau au Niser (PGES) (Bender et al.,
1996)
Le projet de recherche de I’ETH de Zurich, finance par SWISSAID, vise les
des divers travaux de conservation aux organisations paysannes et aux agents techniques des 
divers services de developpement rural. Le programme en tant que tel a pris fin en 1997, deux 
nouveaux volets, recherche et vulgarisation, ayant depuis pris le relais. de Niamey 
poursuivra les du volet recherche en y associant les cultivateurs, et le volet 
vulgarisation prendra, pour sa part, les de formation, la supervision des ONG et
l’encadrement des individus, des agents des services gouvernementaux et des chefs locaux. 
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Nigeria
Etudes sur les techniques traditionnelles (Reij et al., 1996)
Techniauesd’irriaation sur le Plateau de Jos 1996)
Des techniques traditionnellesd’irrigation des cultures mises en œuvre dans le nord du pays et
dans les plaines d’inondationpendant la saison sbche permettentaux agriculteursde produire
diverses cultures pour lesquelles ilexiste un et ainsi d’accroître leurs
revenus pendant la saison ils ne peuvent compter sur les cultures pluviales.Ces techniques
exigent toutefois une main-d’œuvre importanteet la concurrenceest parmi les
cultivateursqui ne partagent leur savoir traditionnelqu’avec leurs proches et les personnesde
leur propre ethnie. L’accroissement des surfaces ne sera possible que si les
problèmesde formation, de main-d’œuvre et de mobilisationde capitaux de
parviennent Btre
Proiet de conservation des sols et de l’eau dans la communautesde Maku (Igbokwe, 1996)
A Maku, agricole au sud d’une montagneusedans l’est du Nigeria, des
agriculteursont mis au point un système de conservationdes sols et de l’eau reposantsur la
constructionde terrasses en pierre et de Ces systbmes montrent toutefois des signes de
d’abandon et de essentiellementdus A des facteurs socio- 
et tels que d’importantes pressionsexercées sur les terres que
traduisent une utilisation plus intense des sols et une degradation rapide de la
L‘accès A se traduit par un accroissementde l’emploi en dehors des exploitations,
ainsi le nombre des personnes qui peuvent travailler A conserver les sols et
développer ces systèmes.
Erosiondes sols liée aux svstbmes de productionaaricole (SPAARIS, 1997)
Ce projet de recherche, mis en œuvre par technique de Munich en collaboration
avec l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA), et finance par l’Association allemande
de recherche agronomique tropicale et subtropicale (ATSAF), les effets de divers
systbmes traditionnels et modernes de gestion du terroir et de production agricole sur la
degradation des sols et les pertes en eau. Son objectif est les techniques de
conservation des sols et de de meilleurs systèmes de gestion du terroir et de
productionagricole.
Effets du sur la croissance et les rendements de palmiers et sur les sols
(SPAARIS, 1997)
Ce projet de recherche est par l’Institut de recherche sur les palmiers
en collaboration avec la Fondation internationalepour la science (FIS). Parmi les problèmes
la culture mixte continuelle de palmiers et de maïs et de manioc, on note un
des nutritifs contenus dans le sol et une degradation physique de celui-ci.
L’objectif de cette est de mettre au point un système de culture de palmiers
peu d’intrants exogènes et répondant aux besoins des cultivateurs tout en donnant
des durables. On la culture mixte de palmiers avec des cultures de
labour pour une occupation optimale des sols. L’emploi de organiques ou mulch peut
contribuer A renforcer une production agricole compatible avec la culture de palmiers
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AFRIQUE DE L’EST
Au Kenya et en Ethiopie, on observe une très étendue avec des effets très im sur la
sur la totalité de ces territoires. L’Ouganda et la Tanzanie (régions de et de
sont aussi touchés. Au Burundi et au Rwanda, on est encore peu renseigné
sur l’étendue du problème dans ces pays en revanche, le Soudan, la Somalie, et Djibouti sont
relativementépargnés.
Ethiopie
1.
2.
3.
de la conservation des sols et de la aqricole
Ce projet est mis en œuvre sur les hautes terres de Harerge par la University Lund
Universityavec le soutien de l’Agence pour la recherche en cooperation dans les pays
en developpement (SAREC) (SPAARIS, 1997)
La conservation des sols, la degradation des terres et la productivite agricole sont des notions
autour desquelles il est de mener une recherche interdisciplinaire
associant sciences sociales au sein d’un
conceptuel commun. Les du projet sont les petits exploitants ceux-ci jouent un
important au niveau de la planification et de la mise en œuvre des travaux de recherche.
Etudes sur les techniaues traditionnelles de conservation des sols et de l’eau dans diverses
de Harerae (Asrat et al., 1996)
La de Harerge est la cible de plusieurs programmes importants de conservation des
sols et de l’eau soutenus par des organisations comme le PAM, la et par le ministere
de l’Agriculture. Ces projets ne parviennent toutefois pas atteindre leurs objectifs
car ils sont conçus sur des bases techniques rigides qui, long terme, risquent de s’opposer
aux de production traditionnels qui, eux, reposent sur la
de Goiam, projet du Centre d’btudes pour le (IUED) et de
de Berne, finance par la suisse au developpement.
Des Btudes ont sur les par les paysans, les
rurales, le Programme de recherche sur la conservation des sols (SCRP) et par le
gouvernement pour lutter contre I’brosiondes sols et atteindre leurs objectifs de conservation.
Pour inciter les participer aux programmes de conservation, et au lieu de
compenser leurs efforts par de la nourriture, le projet a contribuer l’infrastructure
sociale en dotant les villages d’un centre
des techniaues traditionnelles de conservation des sols et de l’eau (Krüger et al.,
1996)
II existe de nombreuses techniques traditionnelles de conservation dont certaines pourraient
dans le cadre d’un programme conventionnel qui permettrait la fois d’en faire
accepter plus largement les principes et d’en renforcer Ce projet d’inventaire
donc un avantage certain au niveau de de nouvelles approches de travail avec
les cultivateurs. Des techniques modernes devront Qtre A une d’ensemble
reposant sur une analyse approfondie des systemes de production et de leur dynamique.
Proiet du Lutheran World Services (Vashee, 1997)
L’objectif de ce projet, qui a pris la du programme d’intervention d’urgence lors des
famines de 1984-1985, d’enrayer le de degradation des sols dans l’est de
Le programme, dont 225 paysans ont pu visait particulierement
traditionnelles de conservation des sols et de l’eau, mais il a
permis de des d’entreprendre des projets de reboisement, et les
facteurs de production tels que graines, agricole, et engrais. Les
en nourriture, ont participe aux efforts de construction et de protection des structures
de conservation. Les problemes d’eau pour ces communautes, d’une importante cruciale,
elles ont participe avec enthousiasme des le du projet. Toutes questions ayant trait l’eau
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étaient par des locaux existant au sein de leur plus tard, des
d’organisations paysannes ont inclus dans le processus de consultation. Les
communautes ont participe A la mise en œuvre du projet ainsi qu’au suivi des
et A la gestion de celles-ci. On toutefois la faible participationdes femmes.
Kenya
1. Proiet de Machakos
O Proarammede de Machakos (MIDP)
Ce projet vise renforcer la production agricole et A klever le niveau de vie des paysans par
une approche des pratiques agricoles, de la conservation des sols et de l’eau, de la
gestion des et des forets, et de I’amenagementdes infrastructures.
Proiet d’kvaluation des de la conservation sols,
de Nairobi et finance par l’Institut de developpement outre-mer (ODI)
Dbs 1900, on observe au Kenya un de degradation et des sols. Les
premières mesures de lutte contre ce sont prises vers 1930 mais les travaux
alors par les communautes rurales, sous la tutelle de l’administration coloniale,
ralentissent vers les 1950 et 1960 puis reprennent aprbs 1975 avec l’assistance
technique et financibre du gouvernement et de bailleurs de fonds. Bien que la population
kenyane ait quintuple en 60 ans, la productivite agricole a pu maintenue et s’est
accrue, et l’environnement s’est Cette est le de
divers moyens mis en œuvre : A hauts rendements, utilisation d’engrais,
plan d’amknagement du territoire y compris par des mesures de conservation, et une
radicale des pratiques des marches et I’accbs plus facile aux
centres urbains ont incite les agriculteurs A produire davantage, leur permettant d’accroître
leurs profits et de les risquesqu’une agriculturede subsistance leur impose.
Proarammede rechercheen station de I’ICRAF (SPAARIS, 1997)
Ce programme de recherche aux possibilitks de conservation des sols qu’offrent
les techniques d’agroforesterie des sont partir de ayant trait A
la degradation des sols et aux techniques agricoles durables.
O Proiet de recherche de Machakos A de Kenyatta de Nairobi (Kaluli Tiffen,
1992 Tiffen et al., 1994)
Ce projet fait partie d’un programme de recherche qui aux changements
environnementaux A long terme, A la croissance et aux modifications
technologiques dans la de Machakos entre les 1930 et 1990. Ce projet
notamment les interactions entre les populations de la et les ONG qui travaillent sur
les problbmes de conservation des sols et de l’eau au sein de diverses organisations et
initiatives comme le Programme d’amenagement du territoire du Catholic
Development Services (CCDS), les projets de de la province du Kenya (CPK) et le
Utooni Project. Ces ONG contribuent aux initiatives de conservation surtout depuis
la grande de 1984. On compte parmi elles l’institut des affaires culturelles, le
Mouvement Greenbelt, ActionAid, World Neighbours, le Conseil national des chrétiens du
Kenya, l’institut kenyan pour l’agriculture organique. Ces organisations font une active
promotion de la conservation des sols et de l’agriculture organique, de la création de
de la gestion des ravins et de l’approvisionnementen eau. Elles soutiennent les
initiatives des populations vers I’autosuffisance, et apportent un soutien financier aux petits
travaux de et aux initiatives des pratiques agricoles.
2. Proiet national de Conservation des sols au (KNSCP) (Lundgren Taylor, 1993 Tiffen
et al., 1994, Thompson 1996)
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Ce projet a démarré en 1974 sur des fonds de la SIDA dans le but un programme national
de conservation des sols et de l’eau, et d’en Btudier la technique et financière. La
s’est particulierement aux aspects de formation et de vulgarisation,
aux methodes de travail haut coefficient de main-d’œuvre, et aux productrices
Les travaux sur le terrain ont débute en 1978 dans le district de Kagundo de Machakos,
donnant d’excellents et devenant rapidement un modèle de conservation. En 1985, le
projet sur la du territoire.
Le projet a en quatre :
1. Des subventions ont pour inciter les populations participer aux travaux.
2. Des initiatives de vulgarisation ont dans le cadre d’un système associant
formation et visite sur le et des mesures de conservationont adoptees.
3. La rehabilitation des bassins hydrographiques est devenue partir de 1987.
4. de la participation des communautes rurales (PRA) a introduite dans le cadre
Le volet formation est devenu le fer de lance du KNSCP. Les groupes cibles sont les
personnelsdes services agricoles, les responsablesdes services publics, les enseignants et les
(dans le cadre de leur programme scolaire), les chefs de village et les cultivateurs.
Depuis la des années 1980, un programme de maîtrise en conservation des sols
et de l’eau est offert de Nairobi sur des financements de l’Agence pour
la recherche en cooperation dans les pays en developpement(SAREC)
des travaux de rehabilitationdes bassins hydrographiques en 1990.
3. Proqramme de recherche sur des techniques simples (Lundgren Taylor, 1993)
Ce programme, dont l’objectif est de contribuer la de des sols sur les
terrains forte est mis en œuvre par la Directionde la conservation des sols et de l’eau
(SWCB) du ministbre kenyan de l’Agriculture, et par I’ICRAF, sur des financements de l’Agence
de developpement international (SIDA).
Des techniques de constructionde terrasses fanya-juu de plantation de haies avec cultures
intercalaires, d’amélioration de la des sols par de compost, et d’amelioration
des outils agricoles ont testées et aux
4. Proqramme de production aqricole par la conservationdes sols (PTC) (Lundgren Taylor, 1993)
Ce programme, finance par la SIDA, vise appuyer les efforts entrepris par les Conseils de
dbveloppementdes communautés rurales pour la de magasins d’approvisionnementen
outillage et matériel agricoles. En 1988, la SWCB a approuve l’introduction du programme
d’bvaluation de la participation des communautes rurales pour permettre une meilleure
communication entre les agents de vulgarisation et les agriculteurs [le premier atelier a eu lieu
en 1989 avec le soutien de l’Institut international pour l’environnement et le developpement
5. de conservationdes sols de la SIDA (RSCU) (Lundgren Taylor, 1993 Erikson
et al., 1993)
L‘intention de cette financee par la SIDA, est de faire les pays voisins de
du Projet national de conservation des sols et de l’eau au Kenya (KNSCP) par la
mise en place de formations au niveau des institutions,des et des ONG, par le travail
en reseau, le renforcement des au niveau et le developpement de methodes
de conservation. Cette organise des programmes et des séjours de formation
pour les divers personnels de la conservation dans les pays d’Afrique orientale. Un programme
offrant des ateliers de formation est anime conjointement par le Commonwealth
Secretariat et la Direction de du territoire et de l’environnement (ELMS) de la
pour le developpement de l’Afrique australe (SADC).
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6. de svstèmes durables de qestion du terroir et de lutte pour les
besoins de la conservation des sols et de l’eau (Institut national de recherche NRI Institut de
recherche de Silsoe) (SPAARIS, 1997)
Les objectifs du projet, au Kenya et au Zimbabwe, sont d’ameliorer les cultures pluviales et
la alimentaire dans les regions semi-arides, particulikrement pour les paysans les plus
de conserver les ressources (main-d’œuvre), les sols et l’eau, et de
mettre au point des systkmes plus rationnels de labour et de gestion des sols. Le projet vise
egalement identifier et recommander des techniques de labour, de lutte phytosanitaire et de
collecte d’eau pouvant adoptées par les paysans des projets du Zimbabwe et du
Kenya, et A entreprendre des collaborations interdisciplinairesen R D entre des institutions au
Kenya, au Royaume-Uniet au Zimbabwe.
Tanzanie
1. Etudes sur les activites traditionnelles de aestion du terroir dans plusieurs
(Lundgren Taylor, 1993)
La Dagashida est une communautaire qui formule des sanctions et des lois
coutumières elle l’exploitation des ressources naturelles par un systkme de
participative. Ce systkme, actuellement revitalise, est renforce par une politique
nationale par le ministkre de du territoire qui reconnaît que les
institutions traditionnelles et la participative sont tout fait des
systèmes administratifs existants.
Savoir traditionnel des de la de Kondoa (Lundgren Taylor, 1993)
Cette est un exemple de la manière dont des malentendus peuvent se produire entre
paysans Burungee et agents de vulgarisation si ces derniers restent insensibles la façon
dont les premiers le processus de formation et du sol.
Riziculture comme technique de conservationdes sols et de l’eau dans la de Mwanza
(Shaka et al., 1996)
Le passage de la culture du coton (culture commerciale principale) la riziculture s’est
accompagné de certains changements importants au niveau de la gestion des sols. Les
agriculteurs se sont essayes de nouvelles techniques de tardive qu’ils ont
aux conditions locales. La grande valeur commerciale du riz incite les cultivateurs investir
davantage dans la conservation des sols et de l’eau sur de très grandes dans les
bassins hydrographiques, et s’assurer que l’eau est de manière rationnelle par tous
les agriculteurs vivant dans la
Fabrication traditionnelle de dans la de Rukwa (Mbegu, 1996)
L’utilisation de compost (compost et engrais verts) est née d’une tout fait
pratique des problkmes de fertilité des sols sur le Plateau de Toutefois, avec
l’introduction de la technique du labour, cette traditionnelle s’est trop
coûteuse sur le plan de la main-d’œuvre, et on ne la pratique, de ce fait, plus autant qu’avant.
II est cependant important de cette traditionnelle et d’informer les
cultivateurs de ses bienfaits,tout en appliquant les techniques, plus modernes, de labour, car
elle s’avkre encore utile pour le petit exploitant.
Technique de production dans la de Njombe (Lema, 1996)
Face aux pressions et A la degradation des sols croissantes, la technique
traditionnelle Vinyungu de conservation, par la culture des fonds de joue un de
plus en plus important au niveau de la alimentaire. Malgré tout, cette technique ne
reçoit pas toute l’attention qu’elle car les agents des services agricoles et les
décideurs voient essentiellement en elle une secondaire, informelle,
principalement par les femmes.
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2.
3.
4.
5.
de lutte I’amenaqement de fosses sur les hautes terres de Matengo
(Temu Bisanda, 1996)
cette technique, les cultivateurs des régions forte déclivité, régions par ailleurs plus
sensibles I’érosion, obtiennent de bons rendements depuis des décennies avec tres peu
d’engrais. Le gouvernement tanzanien apporte son soutien total ce systeme de production
il a d’ailleurs souvent financé des cultivateurs d’autres régions se rendre dans cette
pour y observer ces techniques agricoles. Des améliorations apportées ce systeme
permettront d’en renforcer la pratique, voire de l’étendre des régions moins
Proiet de recherche sur la conservation des sols dans la région de Morogoro, (SPAARIS, 1997)
L’objectif de ce projet, mis en œuvre par l’université agricole de et l’Université
Sokoine, sur des financements du ministère norvégien des Affaires étrangères, est de recueillir
des données sur I’érosion des sols afin d’en estimer l’importance potentielle, de les analyser
pour obtenir des estimations quantitatives, et de mettre au point un plan de Conservation au
profit des exploitations de Majiembu.
Proiet et de lutte contre I’brosion dans la
Ce projet, qui fait partie du Programme de dkveloppement intégré du Tanga financé par les
allemands, a démarré en 1981. Jugée durable sur le plan et
viable, cette initiative de développement intégré laquelle les communautes rurales sont
activement associées, vise accroître la capacité des populations locales assurer leur
subsistance et enrayer le d’érosion des sols et de dégradation de
l’environnement. Malgré ces efforts, le projet risque de ne pas aboutir car il se trouve sans
moyen pour faire face aux problèmesde pressiondémographique et de répartition des terres.
Recherche sur la qestion des sols et de l’eau (SPAARIS, 1997)
Ce projet, mise en œuvre par la Direction de la recherche et de la formation du ministère
tanzanien de l’Agriculture, vise améliorer la gestion des sols et de l’eau pour garantir une
production agricole durable. Pour que cette initiative soit menée bien, il est indispensable
d’acquérir une connaissance approfondie des du sol et des techniques de gestion.
Les sur le sol et l’eau sont la Station de recherche de Mlingano qui est
largement par les Pays-Bas. Les recherches portent essentiellement sur la des
sols et leurs ressources, la gestion des sols et de l’eau et I’agro-climatologie.
DUSER HADO
DUSER (Christiansson Kikula, 1996)
Le Projet de recherche sur I’érosion des sols des universités de Dar-es-Salaam et
d’Uppsala a démarre en 1971. Les institutions parties prenantes étaient le Bureau
d’évaluation des ressources et de l’aménagement du territoire (BRALUP), le
de le Département de geographie de l’université de Dar-es-Salaam et les
départements de géographie physique des universités d’Uppsala et de Stockholm. Le
Projet DUSER visait dans le cadre d’un projet de recherche pluridisciplinaire, la
dégradation des sols et les moyens de lutte contre l’érosion. Les résultats des études ont
été utilisés pour les besoins de la planification agricole et de projets gouvernementaux de
conservation. L’un de ces projetsest le Projet HADO.
HADO (Mndeme et al., 1992 SPAARIS, 1997)
Ce projet de conservation des sols, mis en œuvre par le gouvernement tanzanien, a
démarré en 1973 dans la région probablement la plus atteinte par I’érosion de toute la
Tanzanie, Le projet consistait mettre en œuvre des mesures de conservation des sols et
de l’eau et à exécuter un programme national d’aménagement du territoire comprenant des
initiatives de reboisement, de conservation des terres de de mise en place de
structures de stabilisationdes sols, de réduction des troupeaux, d’éducation et de législation,
et de conservation des terres de culture. A la fin des années 1970, le projet HADO décida de
se de tous les troupeaux et de transformer de larges de terres en 
terres de culture. Un projet de recherche, par le Research and
Training sur des financements de la SAREC, en 1990 pour mettre au point 
des systemes de gestion du terroir totalement de dans
des rkgions semi-arides. Les questions au foncier ont par la mise en 
place d’un d’affermageoffert aux diffkrents villages par le gouvernement (pour une 
de 999 ans) et, leur tour, par les villages aux agriculteurs (pour une de 33
99 ans)
Analyse et de la du Proiet HADO (SPAARIS, 1997) 
Ce projet, mis en œuvre par Sokoine, vise analyser et les
comportements des communautks locales face aux de degradation des sols, et
identifier les contraintes institutionnelles et organisationnelles qui ont les
cultivateurs d’adopter les techniques de conservation des sols mises au point par le Projet
HADO. du Projet HADO (Hifadhi Ardhi Dodoma) fait partie d’un projet de 
recherche sur des financements de la SAREC, par l’Institut d’kvaluation des 
ressources de I’Universitk de Dar-es-Salaam et d’btudes sur le developpement et
l’environnement(EDSU) de I’Universitk de Stockholm.
Projet de recherche sur les relations entre la terre et les dans les semi-
arides de Tanzanie (Christiansson& Kikula, 1996)
Ce projet a en 1987 avec le soutien de la RCSU et de la SIDA dans le cadre d’un
programme conjoint de l’Institut des ressources (IRA) de I’Universitk de Dar-
es-Salaam et de d’ktudes sur le dkveloppement et l’environnement (EDSU) de la 
de de I’Universitk de Stockholm. L’objectif principal du projet de
collecter des pour parvenir une meilleure comprkhension du processus de
dkgradation des sols et des moyens de conservation des ressources, et de dkvelopper des 
de recherche en Tanzanie. 
Ouganda
Mise au de associant les cultivateursau processus de recherche (SPAARIS, 1997)
Ce projet, financé par la Direction de la recherche sur les ressources naturelles (NRDD) et
par l’Institut des ressources naturelles (NRI) en collaboration avec ActionAid, vise
mette au point des methodes associant les cultivateurs au processus de recherche (les
cultivatrices en particulier) sur les moyens de production agricole et durable. Dans sa
mise en œuvre, ce projet offre en outre l’occasion au NRI, ActionAid et aux chercheurs
nationaux d’ktablir des liens de collaborationfructueux entre eux.
AFRIQUE CENTRALE
Les phénomènes d’érosion sont particulièrement importants la frontière entre le Zaïre et
alors que le Zaïre le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Rio Muni et la RépubliqueCentrafricaine
sont relativement épargnés.
Cameroun
Etude sur les techniaues traditionnellesde conservationdes sols et de l’eau
Montagnes du Mandara (Hiol-Hiol et al., 1996)
des conditions climatiques et les communautes rurales de
cette ont pu mettre au point un de production intensive et de gestion des sols et
de l’eau. Plusieurs organisations travaillent sur ce projet dont le ministere camerounais de
l’Agriculture et de La SODECOTON, organisation parastatale, est l’organisme le plus
important du fait de son action au niveau de la production Le Projet de conservation
des sols et de l’eau de la de Mandara a mis en place un certain nombre d’initiatives et
plusieurs ONG travaillentkgalement sur divers types d’interventions.
de Bamileke (Tchawa, 1996)
Cette de hautes terres où les agriculteurs ont pu adapter leurs systemes de production en
y incorporant des mesures de conservationdes sols et de l’eau, offre un environnement fertile et
irrigue pour la production d’une grande de cultures. Cette doit toutefois
relever de nouveaux parmi lesquels les de croissance dans
certains endroits, d’exode rural dans d’autres, et les bouleversements intervenant au niveau des
pratiques agricoles une où les de deviennent de plus en
plus complexes.
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AFRIQUE AUSTRALE
L’érosion des sols est importante au Lesotho mais peu étendue au Swaziland, au Zimbabwe et dans
certaines régions de l’Afrique du Sud. L’Angola, la Namibie et la Zambie sont peu affectées par ce
et au Botswana, Madagascar, au Malawi et au Mozambique, son étendue n’est pas
clairement
Botswana
Etude sur les travaux de recherche la ferme au des Dar les
svstèmes nationaux de rechercheaqricole (Heinrich, 1993)
Ce projet a mis en place par le Service international de la recherche agronomique nationale
(ISNAR) en 1986 avec le soutien du gouvernement italien et de la Fondation Rockefeller. En dehors
du budget de I’OCFOR par le gouvernement italien), le programme a de fonds
accordes par I’USAID, le GTZ, la SIDA et la En 1991, la plupart des
financements ayant interrompus, tous les projets de I’OCFOR ont repris par la Direction de
la recherche agricole (DAR) du botswanais de l’Agriculture au sein du nouveau
Programme de recherche sur les systèmes de production qui a pour le compte de
I’OCFOR, une d’objectifs nationaux approuves par la DAR. Ce type d’encadrement a permis
des liens de travail entre les initiatives de recherche la ferme et la station, et les
projets de vulgarisation.
Lesotho
1.
2.
3.
Institut I’amenaqementdu territoire (Lundgren Taylor, 1993)
En 1981, le gouvernement du Lesotho l’Institut pour I’amenagementdu territoire (ILUP) sur 
des financements de la SIDA. Comme on ne tarda pas envisager les d’application
des notions d’aménagement du territoire de la ferme et des communautes locales,
I’ILUP devint la Division de la gestion du terroir (LUPD), sous la direction du ministère de
l’Agriculture, et des agents de la planification furent postes dans un certain nombre de
ou districts. En 1992, la LUPD adapta sa logique, d’une approche par le sommet une approche
par la base, en introduisant des methodes de planification auxquelles les communautes locales
pouvaient participer.
Proiet de foresterie sociale du GTZ (Clarke Casey, 1995)
Ce projet, finance par le GTZ, en 1993 par une phase pilote pour trois ans. Ses
objectifs de produire du bois de chauffage, des poteaux, du fourrage, etc. et de lutter
contre par la stabilisationdes ravins et la rehabilitationdes bassins hydrographiques.
Proiet d’amelioration des exploitations Dar la conservation des sols (FISC) (Wenner, 1989 Bojo
et al., 1990)
Ce projet, finance par la SIDA, dans le district de Mohales en 1985 dans le but
d’encourager la construction et la réhabilitation de terrasses ou gradins, de voies navigables et
de de drainage. Les mesures d’incitation consistaient en espèces les
cultivateurs qui adoptaient les methodes de réhabilitation sur leurs propres terres et utilisaient
des graines améliorées et des engrais, ainsi que ceux qui entretenaient les terres communales.
Au bout de 18 mois, toutes les structures de conservation pouvaient
manuellement, les agriculteurs étaient d’appliquer des mesures sur leurs
propres terres, si celles-ci recevaient suffisamment d’intrants, et les agents de vulgarisation
étaient en mesure de diriger les de conservation et d’amelioration de la production
agricole. Les recueillies dans le cadre d’une pluridisciplinaire du FISC
(pertes en sols et en nutritifs, rendements des cultures, analyse financière, analyse de
la sociologiques sur le comportement des agriculteursvis vis
du FISC et des institutions villageoises et des agents des services publics) par la
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4.
6.
Madagascar
Proiet de Lova Sua (Randriamampianina et al., 1992)
Ce Projet de developpement rural pour la conservation des sols du Groupe pour le developpement
et l’environnement (GDE) de de Berne a mis en œuvre par les petits exploitants
avec le soutien des services de vulgarisation agricole. Le projet a tout d’abord encourage la
construction de structures de conservation puis s’est aux mesures biologiques et aux
methodes d’amelioration de la production agricole. Les du projet mettent en la
d’adopter une approche collective pour accroître des mesures de conservation
des sols.
Stockholm School of Economics et d’Uppsala sur des financements de la SAREC,
ont permis d’envisager de plus grandes applications des mesures L’analyse
a mis en des dus aux investissements importants de
capitaux et au recrutement de personnels qualifies. Parvenir convaincre les cultivateurs de la
rentabilite de l’adoption de mesures de conservation est une trks importante mais il ne
faut pas s’attendre de grands profits avant que les de des agriculteurs ne
soient
Proiet de production aaricole par l’adoption de mesures de conservation (PTC) (Shone et al.,
1994)
Finance par la SIDA et mis en œuvre 1985, ce projet de conservation et de production
agricole les agriculteurs participaient aux processus de visait un
environnement favorisant les interactions entre les cultivateurs pour renforcer leurs aptitudes
la planification, et mettre en œuvre et leurs dans le sens d’un partenariat plus
solide avec le ministkre de l’Agriculture.
Phase II du Proiet de conservation des sols et de l’eau dans le sud du Lesotho (SOWACO II)
(Letsoia Stapleton, 1996)
Le projet SOWACO II, finance par la et le Centre international d’agriculture (IAC) et mis en
œuvre par le ministkre de l’Agriculture, vise faciliter les interventions des agents de
vulgarisation dans les villages en insistant sur le besoin de travailler en collaboration avec les
organisations locales. De nouvelles methodes consistant la aux
techniques traditionnelles de production agricole ont dans le cadre de ces
interventions. Ces initiatives visent notamment renforcer l’autogestion des communautes
locales en fournissant aux groupes un minimum de facteurs de production (outils,
semences) pour les encourager.
Proiet de aestion et de conservation du terroir (SPAARIS, 1997)
Ce projet, finance par la Banque mondiale dans le cadre d’un programme long terme
d’amenagement du territoire et de lutte contre et mis en œuvre par des conseils
municipaux visait la productivite agricole des et
renforcer les d’intervention de la Direction des affaires locales et du developpement
rural (MICARD) du de et de l’Institut pour I’amenagementdu territoire (ILUP)
du ministkre de l’Agriculture. Dans le cadre de ce projet, des groupes de travail ont
organises pour assister les locales dans la et la mise en œuvre des
plans de gestion du terroir des sous-projets approuves préalablement par les conseils
municipaux ont finances, et une assistance a offerte pour une politique
d’amenagement du territoire pour le royaume. Le volet gestion du terroir a les fonds
aux differentes interventions (facteurs exogknes de conservation des sols,
plantationsd’arbres)
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Malawi
Etude sur les techniaues traditionnelles de conservation des sols et de l’eau (Mangisoni Phiri,
1996)
Les techniques modernes introduitesau Malawi pour lutter contre n’ont pas donne de bons
chez les petits exploitants en raison des coûts importants de main-d’œuvre qu’elles
exigeaient. A ce jour, on ne aucune pouvant expliquer des diverses
techniques traditionnelles.
Afrique du Sud
Etuds sur les techniaues traditionnelles de conservation des sols et de l’eau dans la de
Transkei (Phillips-Howard Oche, 1996)
Les mesures de conservation des sols et de l’eau et les recommandations par les
en 1991 sur le developpement agricole de la de Transkei une
logique de developpement par le sommet. de cette approche et le manque de
soutien institutionnel, les exploitants ont adopte un certain nombre de techniques traditionnelles de
conservation qu’ils continueront très certainement de perfectionner. Le nouveau Programme de
reconstruction et de dbveloppement (RDP) met l’accent sur des pratiques agricoles aux
besoins des petits exploitants.
Swaziland
Etude sur les techniaues traditionnelles de conservation des sols et de l’eau (Osunade
1996)
les sommes importantes aux projets de conservation des sols et de l’eau, aucun
effort particulier n’a jamais consenti pour analyser et mesurer les processus En 1966,
le gouvernement du Swaziland choisit un certain nombre de sites pour y des programmes de
developpement rural comprenant un volet de conservation des sols. Entre 1971 et 1977, un
programme de constructionde terrasses fut mis en place avec le soutien de I’USAID mais il
trop coûteux, sur de trop grandes de terres et parfois responsable
de Les financements du programme de developpement rural
ayant en 1982, le gouvernement fut dans de continuer ces sur ses
propres fonds. Toutefois, des initiatives de conservation ont au cours des dernières
par des ONG par la sensibilisation croissante des exploitants aux problèmes
Zambie
Mise en place d’un proiet participatifde vulgarisation le district de (SPAARIS, 1997)
Ce projet, par le berlinois de la recherche scientifique (Senat für
und Forschung), le ministère allemand de la (BMZ) et l’Office allemand de
la cooperation technique (GTZ) et mis en œuvre par I’Universitk de Humboldt Berlin, visait
introduire des favorisant la participation des cultivateurs aux de vulgarisation, a
et tester des techniques permettant de mettre au point et de diffuser des systèmes de
production agro-sylvi-pastorale, et mener des recherchesparticipatives.
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Zimbabwe
1. de oestion du terroir communal (CAMPFIRE) (FAO, 1990)
Le but de ce projet finance par la de mettre en place une structure institutionnelle
permettant aux cooperatives locales de mettre au point et de des systemes d’occupation
des sols.
2. Proiets de de techniaues traditionnellesde Chivi et Zaka (Hagmann &
1996)
l’introduction des cultures de labour et du maïs (vers le Zimbabwe connut une
progressive sur ses terres. Des initiatives de vulgarisation dans les
1930 mais elles s’affaiblirent pendant la guerre Vers 1980,
les exploitants reconnurent le besoin d’adopter des mesures de conservation des sols et de
l’eau mais ils n’y parvinrent pas. toutefois, les efforts des institutions locales et des
publiques, ainsi que les nouvelles initiatives associant les agriculteurs, ont permis de
renforcer la confiance des exploitants et de mettre au point de nouvelles techniques de
Conservation du savoir traditionnel des populations locales. Le Projet de
alimentaire de Chivi, mis en œuvre par le Groupe de technologique
(ITDG), une ONG au Royaume-Uni, a pour mission de vulgariser les
techniques de conservation des sols et de l’eau, et le Projet de conservation du
des services techniques de vulgarisation agricole a, lui, une vocation de
recherche. Les deux projets travaillent en collaboration avec les agriculteurs, adoptant
une approche participative dans le but de renforcer les locales et de promouvoir les
techniques de conservation.
3. Proiet de conservation sur les hautes terres de Kukwanisa
Le Kukwanisa une jusqu’en 1993, laquelle le gouvernement
décida d’affermer les terres au profit du DevelopmentAid from People to People (DAPP) pour
une de 25 ans. L’un des objectifs du projet est de lutter contre par des moyens
peu et avec la participation active des populations locales.
4. Prooramme de qestion du terroir et des sols tropicaux) au Zimbabwe et
en Tanzanie (SPAARIS, 1997)
Ce programme, finance par le de l’Agriculture, la Fondation Rockefeller, le CRDI, et
l’Unesco, sous la direction des chercheurs de du Zimbabwe, vise maîtriser les
processus biologiques la des sols tropicaux exploites par les petits agriculteurs.
Pour faciliter l’acceptation des nouvelles techniques de conservation par les agriculteurs, le
projet utilise des methodes participatives incitant les communautes rurales adopter des
mesures de gestion de la fertilité des sols reposant sur des processus exigeant peu
d’intrants
5. Proiet de recherche de l’Institut des ressources nationales et de l’Institut de recherche de
Silsoe (SPAARIS, 1997)
Les objectifs de ce projet sont les cultures pluviales et la alimentaire dans les
semi-arides, particulierement pour les paysans les plus et de renforcer les
pratiques de gestion des sols et de l’eau et de lutte phytosanitaire mises en œuvre par les petits
exploitants.
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6. de rehabilitation et d’exploitation des bassins de la Province de
Dar les communautes locales (SPAARIS, 1997)
Ce projet, finance par le ministkre des Affaires Btrangkres, a lance par le
gouvernement avoir le Bureau local de l’Alliance mondiale pour la nature (IUCN)
Harare le programme de rehabilitation du bassin hydrographique de Save Runde.
L‘objectif de ce projet est d’associer les populations locales aux travaux des
pratiques agricoles par l’adoption de methodes permettant l’exploitation durable des ressources
naturelles. des sols et la lutte contre font partie des
dans le cadre des quatre Plans de developpement rural. Le projet est coordonne par le conseil
municipal du district de (RDC); il compte parmi ses membres des agents de
NRB et et compte aussi sur la de I’IFAD.
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ACTlVlTES INTERNATIONALES REGIONALES
Pavs de la SADC (FAO, 1990 SIDA, 1993 SPAARIS, 1997)
en 1980, la pour le developpement de l’Afrique australe (Angola, Botswana,
Mozambique, Malawi, Lesotho, Namibie, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe) a, en 1981,
mis en place de coordination des secteurs de l’environnement et de I’amenagement du
territoire (ELMS), un programme sectoriel comprenant un volet de conservation des sols et de 
l’eau. En 1985, de coordination du Programme de gestion du terroir et de conservation
des sols et de l’eau (SWCLU) a au Lesotho. Cette par la SIDA
(assistance technique et financements), organise des ateliers et des formations comme par
exemple le annuel de recherche sur la gestion du terroir et la conservation des sols et
de l’eau sponsorise par la SADC, le SACCAR, la SWCLU et du Botswana. L’objectif
est de un environnement favorable aux chercheurs (recherchefondamentale et
et de faciliter de connaissances entre les membres de la SADC sur les recherches 
entreprises dans le domaine de la gestion du terroir et de la conservation des sols et de l’eau 
comme le Projet de recherche sur les effets de I’brosion sur les rendements agricoles, mis en 
œuvre par le Programme de recherche sur la gestion des sols et de l’eau (LWMRP) du
SACCAR.
Erosion Montpellier (E. Roose)
Analvse mondiale des de la conservation (WOCAT). Cette en 1992, est
un projet de l’Association mondiale pour la conservation des sols et de l’eau (WASWC) en
collaboration avec I’ISRIC, le GTZ, I’OSS, la et RMS, de Colombie britannique,
la SIDA, et de Wageningen.
Association mondiale pour la Conservation des sols et de l’eau (WASWC) en collaboration avec
I’ISRIC, CDCS, le GTZ, I’OSS, la FAO, RMS, de Colombie britannique, la SIDA,
de Wageningen). Cette association est par le Groupe pour le 
developpement et l’environnement (GDE) de de Berne (Dr. H. Hurni) sur des 
financements du SDC, RSCU, OSS, GTZ, FAO, CRDI. Son objectif est d’encourager 
de mesures de conservation des sols et de l’eau dans les systkmes d’amenagement
du territoire dans le monde entier. Une d’ateliers et de dans le cadre de 
la WOCAT a permis un cadre pour de de conservation des sols et de 
l’eau, et de lancer une campagne de collecte de qui permettront le niveau de 
succks ou de certains des plans de conservation. 
Proiet de renforcement de la des exploitations aaricoles (SPAARIS, 1997) 
Ce projet, finance par l’Institut internationalde Winrock pour le developpement agricole (WIIAD),
vise renforcer la productivite des petites exploitations agricoles au en Gambie, au 
Kenya et en Ouganda, par l’intervention d’organisations de volontaires.
Proiet de renforcement des de aestion des sols et de l’eau (CBFR) (SPAARIS, 1997)
africaine des sciences (AAS) cherche A encourager et directement contribuer la
gestion durable des sols et de l’eau en Afrique, Ce projet soutient des initiatives de recherche
sur tous les aspects de la gestion des sols et de l’eau (analyse des sols et du climat, de 
des pratiques de labour, des pratiques agricoles favorisant la conservation, des 
pratiquesde gestion de l’eau
Proiet de de systkmes durables de production aaricole sous les tropiques
(SPAARIS, 1997)
Ce projet, mis en œuvre par le Centre de recherches agrobiologiques (CABO) et finance par le 
ministkre neerlandais des Affaires Btrangkres, vise A accrottre des
18
d’kvaluation de la durabilitk des systemes de productionagricole dans des conditions socio-
kconomiquesde Les de recherche se concentrent sur l’emploi d’intrants
le renforcement des des nationaux de recherche agricole
(SNRA) dans le Sahel (Mali), et le dkveloppementde methodes d’identification des systemes
d’occupationdes sols.
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